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日本語教育仿場!之克已扛忌日本語，中固語仿誤用
一教室活動力、 b亮光雷諾慣習瓷的<~ -:J τ一
談江大字日本語字科副教授。
孫寅華
1 I立匕的!三
大字拉拉付忌日本語指導的場面--c:'f士、一見之、〈普遍的雷葉訴、 u主u吉輯用在;h，光
沙、安f.t.散文l乙怠。記吵寸忍之主力， J二〈見古付 b扎志。
o r先生、鉛筆守書扒τ也扒扒吃了才恥。 j
rv'v 、吃了寸止。 j
e: v 、。 1之誰--c:'也意味加正L.<取扎志金話主肚皮封lζ 、
o r 之扎、拉扒L.v 、吃了寸止。食^~主甘心恥。 j
f勛、 扒扒吃了寸。 j
t 、 (v 、扒弋了寸〉仿本來仿意味主食扒達。允用法色品志的lζ園。τu 、 o宇生力5少f.t. < f.t. v 、主
告吃了各志。結局 f食A志 J e:奮。τ扒志仍恥、老扎e: t r食.r< f.t. v'J e:言。 τ扒志的卸車
惑?毛的--c:' ib右。之扎倍、法b < ;ì--c:'包雷語慣習 lζ起因L.τu 、毛主，思b扎志。徒。τ、充份
日本詣的意味主封H;寸石中國語訣別合話e:L.τ通用 uζ< < f.t. 志。
f雷言骨質習J e: v 、古 k 、周知的通吵、司去扎l土文怯jν-;ν(構文論)~器的意味(語彙論﹒
意味論)令話者的心理的﹒社金的背景及v毛 ?l Y 于-1 (語用論)社e:.lz:::包崗扣毛主思吉。
本稿吃了仗、 f雷諾慣習J 全{本lζbtc志考察壹研究封象主?毛的吃了l立起〈、其際的日本語
指導現場宅、主〈見b扎石、台吵扣付習熱度的低扒初、中級段階的考生生力5輯用?志頗度的高
扒哥王倒在敢吵上11'考察看古加之、是扎主封芯寸石中圓語主比較 Lτ斗志之e: fζ寸志。
他方、吾吾者加控告寸石中間語金話(日本的麗禪大字恥色的交換留字生)仿指導吃了、例之
f::f、(我且直{也) e: v 、台止步 f.t.î譯文的誤用司令、(接還要比位車a抉) (車子走撞了)的J:予 lζ、
文中lζ(要) (掉〉力'ib-::>"( 包 f.t. < τ 也J:在吾吾 f.t.、字生fJtIHζ 主。τ也教師親IHZ:::e:。τ包頭
在于1涵幸?問題fZ:::~弓力惜之主力2島之5。毛扎加吉。力斗于守、自分自身的母聞語在吉它〉告一度考
克、見直寸之主力'--c:'當、臼本諾在教丈志的lζ參考l乙 f.t. 毛主之志別多扒。
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一
三本稿l立題目的主古 lζ 「教室活動J ""C見受吋花色的在中心~1..，τ考察在行多叮叮、主~*吵
:的力;1tv 、主的老 L 吵在兔扎ftv 、 ~f立思告別、日本語教宵lζ指l于忍鴨題仿一勻的解抉平段~L­
τ役立τ昂之左右?間的主寸志。
2 教選活動1:見光臼﹒中間詣的干法
.筆者別扭對 Lτu、毛「日文習作(一) J ~ r 日本語金話(一) (二)J 仿授業才、半生加特
lζ把握uζ〈扒的時、高1]詞~形容詞、竄去三憤舟器的意味/用法ft C!'吃了 ìb志。奇的外、可能
表現~ 1..，--C的「可能動詞J ~物事的狀態告示寸「自動謂J ~的告e:v 、分付、司:-1..，--C、低低「自.
他動詞J 區l.lIJft 1..， 1ζ考文包仇石中摺語占的封þtft~.力~ìb 志。
臼本語教授lζ扣付石色kft/、ν于4 海~'/7'在于 r 吉克服?毛恥~v可間是舊iζi立杖攀比b 、
~*力~ftv 、。毛的古色、 k 吵 bl于氣郎郎。 ft筒所告吹仿止步 lζ散吵上Ifτ耳其元。
2. 1 r一安始6òJ
自華辭典iζ主扎f:f r一在于始的J I士 l瓷缸 Iv C!' <以~為首) <-----以及) ~ v 、多散文化程。τ扒
石。
(1)魯園主說控諸聞憫。元。(?斗魯國益主摺避了歹Ij髓。)
(2) 部長主撞車社員全体別參加 L元。(部長崑晨一全體職員都參加To ) 
f例文(中臨語訣文含含t!') I立『永大當代日學辭典.jj 1;: J: 否也仍可7、 W? jj I立筆者訟。，t元
色。)""('iÍiJ志。 j
(3 ) 運動合""Cf立'7 7'/ν車撞車扒志扒石ft競技別行扣扎志。(?運動會中弘一馬拉松益
藍-舉行各式競賽。)
(4) 留學生泣7夕7全盤豆豆世界各園恥包裝τ扒志。(?留學生拉亞洲益主來自世界各
盟。)
(5 ) 之仿示一/川立立Y步一令在始吟各種的司~^/ ← lζ利用在扎τ扒志。(? ? ?) 
f伊j文 (3) (4) (5) 仗日文習作的教材『身近1世←I:O /，夕 I;: J: 9表現練習jj (1988 
專門教育出版) 1之出記劉文、中聞訊l士教室吃?學生仿表現吧，晶石。 j
上的例文恥色見志主、字生l立碎書lζ額。τ習得 1..， t;:中居語的意味(伊j文(1)在參照)
在毛仿京*伊l文 (3) (4) (5) 比皮映1..，τ1ρ志 k 恩扣扎志。 r? J ""C均有1..，τ v 、石J:台 lζ古字
書lζ載。τu、石例文(1)仿中囡語訣文討不自然守法b志上、教師恥色的適切話說明在受付
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回亡扒拉b 、主、宇生l立辭蓄力~6掌心花、、 t，t~主力這匕吵仿知識宅、寸"--C仿文lζ適用寸志主誤解L
-CL-*?o 例文 (3) (4) 的訣文l之不適切性苦于生巳7丘之e:~、更lζ 、 (5) f乙封L--C、學
生肚t，t恥t，t恥適當 y豈敢文加見過t~6f苦境lζ路。史的也去之恥色花、主言之J::步。
筆者扭詣的二年生習作主金話仿夕?又可7、倒文 (5) 位正Î) t:. 石中盟語音字生lζ 日本語凱
在甘志撮合泣、
O 這個大廳用來作為演唱會，具且各種活動之用。
(之的才可…JH立2ν-lj-…←支指控、各種的..("-ν ← lζ利用在扎τ扒忌。)
分之仿添一/川立立 ν-lj-一←是rf各種的司;~/← lζ利用在扎τν志。
的主 5 位「一安始的j 的代扣吵 iζ 「及rfJ ~ r牛j 在用扒忍之占到庄倒的lζ多扒。司去扎l立
f一身始的J 在用扒石 lζ惜、元均認知不足的場合加多〈、 JE L-<J;t賠?志之主力5難U/\ e:
推去住在才丸之3 力這 6 -c'、 ïb .o。本來、諷立語e: lt 、b扎品中臨語l立膠著語吃了、ïb 毛日本語e:?立完全泣，
一封-e: v、古主古 l己對訣出來志色的吃了泣元帥、。到、本稿l立組款的?夕之二y 夕的研究吃了1立tt.
〈、單純lζ教車現場吃了氣廿、扒td吳昂的背景iζft..o 色的在探吵出 L、日本語敏授f;:ïb元。τ、
參考lζ寸昂之e: fζ焦立在置〈。
訴書立的ζ扣付石挨義的、不完全守志石中宙語的解說lζ止。生匕克雷窮的輯用針、初.
中段楷仿半生l乙特拉自立勻e: lt 、台店、1立日本語教師e:L-τ無棍-c'、~tt. lt 、。半生力2雷麓的習慣
令慣習在于認、知寸志之主力這6~用?毛主吃了、的力在義文石樣lζ tt. 否仍i立大難情吃了、品。、教師力5
知息在于L- I吉志所吃了、包 ïb志告。
日本語字科吃了初級日本語的後半lζ tt. 志e: r可能j 表現的文怯概念到導入在扎石研、
O 生仿生〉旬到食"-6htt. 1戶。(丕藍藍生的食物。)
助動詞「扎志 .6扎志 J -c'示寸可能的形l立竿習的上吃了、l立困難-c' 1立tt. lt 、本 ?ì了、ïb志。先茫、 L、
逆Iζ(不敢吃)主扒雪中囝語在半生iζ 日本語訊吉它紅色、何恥 f食A志勇氣力~tt. lt\J 等左
的日本語針出℃吉元。老扎咕去吃成績的扒扒宇生的答先吃力1、(不敢) fζ忘記忌日本語泣習
。記之e: tt. lt 、主愚痴堂之 l~fT字生加少社 < tt. lt 、J::古守法b忌。之扎陪浴〈章可7、 R 本語的文
?去看三丸暗記 L、完全紅毛的意味合扒在理解L-τ扒拉扒之 t 毛主示唆 Lτ1ρ志 t 恩步。良〈考
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海拉克
fkb志 k、日本語的「可能J 的表現比1土主化改的二勻的意味剖約時之包扎志。
sjv@人間力5持。τu、石能力~性質金海 Gb寸。
Qb允 1.-1立自耘率比誰位室主。(我動騎腳踏車)
).@狀況訴老的人化為石行為全寸忍之占全許L、可能lζ寸忍之主在于表b寸。
。之之 l立遊詠禁止吃力治、泳11京甘心。(此處黨止遊泳、所以不蟑遊)
j 一方、中醋語守l立上的例仿J:: ? Iζ、低l吉〈會. ~!3)吃:;'13 本語的可能表現主對芯寸志。徒。τ、
初級段惜的字挂肚、主觀的lζ母語仿干涉全受付τ、 f扎志包扎志j 可表bi""日本語仍可能
‘表現峙中園語吃了1立起、i"(會﹒能﹒可〉色封芯?石 k 思古J::古 lζ 11. 吵、(不敢) Iζi!ry忘本諧的意
味-r-c'當 1t.It 'J 在見過 LτL註It\先k動強 1J:. 日本語力~f，位周吃了~ 1t. lt' 之è: 1ζ扣。τL
京。1己的吃了動志。
2. 2 r愈加關含章它λIJ
雷藥的投書iJI土::1支 3=- 1;r一γ3/別叮當{)戶上台 Iζ 11. 忍之è: 1ζ動志。到、宇生討教室守勉
強 IA注日本諾在其際仿合話的場比忘記。τ使用?志主、正確iζ意味加取扎11.品。元。、自
然的合詣的流扎比11.扎之~It、的咕1t.-tftt志告è:J::<疑問加湧扒τ< 志。克思色〈半生l立敬重藍吃了
基本文型~文怯在習。τþt;用練習的手~/只加勛章吵 1t.It 、力主 G t::' è:推讓寸志。
(6) A: 寸存京甘心、禱告鼠丘之〈把在扒。暑U功法色。(麻煩隔一下筒、好熱)
B; 1立扣。勛、觀含章甘心。(好的。...啊、打不聞)
文中、「闊付志 J r開< J 1土司去仇芳、tL他動詞主自動詞吃了、i!ry志。「關含章甘心J 11 è:>? l"τ 「閱
ItG扎章甘IvJ -c、扒吋 1t.It ，份力汁的答文è:l"τ、中宙語在母雷諾台?石人lζ è: -::>τ意識仿
薄扒、 r 古屯不思議-ct:.立 G1t.It、自﹒他動詞 ξu、古使扒分~t力~ii0志。
思文l吉、日本語的自動詞「開含章它λIJ 1立「密老闊吋志J 動作加絡。史時息化態部閉章
。克車京的收聽宅、i!ry志的在表b l，，-O 、志。主之石力豆、中彈語吃了l立〈打(閱)不開〉的〈打﹒闢〉
l土動作告示寸、惜l吉日本語的他動詞「開付志J Iζ忘記志動言再吃了各志。'*- t:.、〈打(聞)不聞
>1立意味上〈不能開啟〉守、〈不能〉防守、韋拉扒lζ持自寸志意味吃了ii0志的可、日本語仿 f可能j
表現金連想?志的色無理l立1t.It 、左思、告。
L恥 L、 f關付 b扎註甘心J 1立 2. 1 可能表現宅、包澄r:!.. t:. J::古 lζ、「主体J (特為者)力E
f騁付毛 j 能力在持。τ扒志恥、或扒l士、客觀的iζ憨岔開 It否仍在許在扎志伽è:1t、台意味
合扒在于示l"τIt、志。
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宇生的字習位女法lζ鏽吵力5色吃了島吵、雷葉的基本的ft.意味以外仿習慣的ft.使ν方加卦恥
1:> ft.1t \ L.、半耳機金色 ft.1t 、仿吃了勉強上行音詰--::>t"C.. 吵 Lτ、古 ~<Jt用?當 ft.1t 、。
問匕可能的表現吃了、筆者社麗大生仿中宙語在于專攻寸石留半生(注1)位于只←在 L. t;: 之
主郝海志。 f闊古至主甘心J 音中國語位置尺寸主〈不錯打開> (閱付 b扎主甘心) <不盒打開> (闊
付主甘心) ~ It、吉達。 1注意味lζ怠。τL哀。元。理也在考文τ名卉先針、牛泣。臼本語忙給
付志自﹒他動詞;三封芯寸石中盟語力~ft.1t 、之 ~Iζ起因寸志主恩扣扎志。
f中臨語字新辭典.~ 1ζ J:扎l吉、中園諾仿「能顯動詞J 1ζ咕扒〈弓力主仿 -:f卅一7郝海志。
毛的古色、可能在表b寸色的惜、〈能﹒能. .會.五J. 可以﹒可能〉等郝海志。之扎1:> 1立、 IIII'
間匕意味範疇tζ厲寸石力2、意味仿二 ::::L Iν只 l士學語lζ止。τ具ft. 石 k 色清Aτ扒志。〈能〉
主〈會>1士、主觀的ft.能力lζ主否可能看?表扣寸息芳、共海T志力豆、〈會〉的意味寸否能力 l立主K
Lτ、練習令部i練安艇τ舍得 L. t;:技能在扒扒、一般的錯力在~It寸〈能>e: 1立問-""('1立ft.1t 、。
{列文恬
(不能在園書館襄說話)的〈能〉肚客觀的ft.~是件令道理伽b判斷 L.t"C.. r許可j 的意味在表b
才一方、〈造個雜誌不食是他的)的〈會〉陪客觀的ft.奈件lζ止。τ 「可能性j 刃有無安示唆寸
志。(注 2)
之仿主古 iζ自動調旬在他動詞令可能的表現Iζ輯用 L. t;: 吵寸石中國語在母語主?毛人l乙 l士、
忠告一勻。AA苦心;ζ兒 b扎石誤用力~ìlb 志。受身的使扒方守法b 志。
「感動 L.t"C.. J 在 r*感動在札記J e:聞達之志共遍的誤用力~It \色 l苦心呂立弓仿℃、法b志。之
扎i立法1;<直吃了、包中宙語lζ扣付毛(我盤感動了〉的主吉化、 rî皮字句j 的影響全受It元典型的
ft.代表例守志忌。
<被 (b e i) >倍受身文主思b扎志。(我盤父親罵) (父位陀 b扎克) <我遊選為班畏)
(班長位選試扎克)、等的主古拉(被〉加見色扎志。
其l士、中盟語吃了l立(中皮)的低恥(黨.D.斗(教) .聽) ft. ~'""('包受身文占 :lj. 7旨在扎志。又、
主話令話者、或扒l立、闊係者lζ不愉快ft.感匕在學文志動作~行為""('ft.1t 、左嘗試基本的lζf被
動J (受身文)在使;þ ft. lt\ Jli:年、It \;þ~步志歐化語法的影響全受Itτ己的信統的ft.受身艾的
表現也吹第lζ褒化 L勻勻ìlb 0
0 
(W中園語半新辭典.~p75) <邀感動T) 的主古話中間語倍(按)
在便。τ也 f不愉快ft.氣持屯j 的表現""('1立ft.1t 、叮叮島之5。麗大生守主〈齡o <*我感動了)
仿主主 Y豈不自然ft.表現包括司~I:><日本語""('r感動寸志j 自動詞文旬之二 ::::L Iν只加強b 咱三b
T、~志告。
一勻的言葉l立毛扎在母聞語主寸吾人T、也丹台仿深fI單位潛b意味在理解Lft.1t 、e: r閱當 ~it.
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~r關i于包扎3美甘心j 或扒l立中囡語的(打不開﹒不能開﹒不會損)的 J二步推使扒分付加
l立'1' 1立 tt 1t 、 k 息告。
3 r乞求。 ~J ~ r寸之1...-J
r2. lJ r2. 2J -r:迪A光二:;J..7ν只 lζ J::志蓋其用~聞達怕主達。τ、 rt;，主-? ~J ~ 
f寸之1...-J 1立意味上ζE-?{!J 7 1' ~r場面的添加J (往 3) 1ζ闊係寸志之 k力~~起之。紅旗用
力~ J:: <見色扎志。筆者加教室活動呵?合話已/于二且又一νg ν告說明 L、 A'B合話仿~吵取。
、的中可吉、、「乞求。 ~J 的後lζ( )在入扎、毛的中lζ適當 tt雷黨在半生此書b 、τ色 b 。光。
。文躊具麗可
(7) A : -tli-~主甘心、之的才有一J]...-.r之ν 黑怕的l土;it;吵註甘λ/I.Po
B :;主克、t;，主。~ (。
字生I立 r t;，主-? ~J 1ζ扣付毛 f揚區的添加j 縛的認知力豈不足寸忘記的、( )忙時、間l宮 f待
。τ 〈茫、在1t \J ~蓄意入扎克。老扎i士哀。記〈中間詣的堯想1:: J::石表現茫、左思吉。
OA: 請問道原輩子有蕪的嗎
B: 好的、單笠二主。
@道在毒手拉石
(8) A:':='屆于/有一←八行者 t-::.. 1t 、心吃了寸針、 r 步行l于 1"i1t、扒叮叮、寸恥。
B: 卦。、色主。主。
( )位少數以外陪陪k λ/~' (7) ~扭扭匕 J二步 lζf待。τ 〈史、在1t \J ~的答文史、0元。字
生的理由 l立 rB 力，ij室的行音方甚于考文志 J ~仿之 ~-r:;it; 。元。
「色主。主 J 1立日常合話可?使用頻度的高b 、副詢吃了;it;志。中間語吃了、1士(一品﹒一下﹒少許〉等
仿意揀到;it;志。例克服、 f主主-? ~~寺。τ 〈茫在1t \J (語等之主)、「日本語拼主主立之語甘
石 J (會說二豔詞文)仿J::古 tt r學蝕的修飾J (注 4) 的使扒方安理解寸石仿l立雞 1...-< tt 1t 、。
那、伊i文(7) B r t;，主。 ~ttv\J (8) B rt;，止。~:b伽~ ttv \J 的中囡諾l立直訊寸;hl主
改仿主告吃了;it;志。
(7) B <*投有三盤) (注目 (8) B <*查盤不知道)、~'t;，C":J屯指伽1..，<、 A仿封話
l之怯tt~tt 1t 、。
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彭飛力~ w 日本人的雷吾吾慣習lζ闋寸石研究Jl (注 6) 可了指摘寸志主至 1ζ 、 rtj 止。 ~j 1立 rt孟
本右j r忠告車主之主吃了終志 J 仿主古 tt.物理的 1己最令程度的少tt.1; 、橫在于表扣寸以外化、
;t允人問闊係lζ站扒τ添加的﹒暗示的l己、日常金話毛主和已佇立吵、強吟允吵才告役勸告E呆在
v亡!ρ志。 (r乞求。~;b恥C:dt.I; \J rtj 止。 ~tt.I; \J) rtj 止。 ~j 1立 rtt.I; \J ~結tf"'J章、
f乞求。~ tt.l; \j ~ 、一語(連体謂的)的形T使b扎昂之主也 ib志。毛的t 含 1士、更lζ強
調寸石意味力~ib 志。例丈11、「色止。~ tt. v 、聽覺J r色止。~ tt.1; 、T -'f/只 J O)止台 lζ 、 f色
止。 ~tt.I; \J 1立 rtt.恥tt.恥tt. v \J 的意味守法b忌。在史、「之扎、主主立主力>;bl; \1; \J 仿主主
y注意味使怕別忘志。量牛程度的意味加薄〈、閱當亭的注意在喚起?石意函加色濃1; \0 
dp主吃了述Aτ含 1豈止步 lζ、 rtj 止。 ~J 1立「揚茁的舔加j 恥色金匕史意味合扒的誤用別
多扒J三步-c" ib 志。
改lζ、「乞求。主 J ~相似寸石 f寸之L-J 在並Aτ比較Lτ斗志。字1:1立母聞語的干涉
在于受付τ、正確位之的二勻的高IJ祠堂區別守韋拉扒J三步-c"ib 志。 f仔iJ解新聞語辭典第五版Jl"C'
l士、改仿J::古 lζ書扒τu 、忌。
tj 主。~:數量~程度、時聞tt. ~..力~;bf如吃了ib 毛主古寸。 l汪九的少L-o 1主!v仿L- I二f E:> <o...
(略)
寸之L-:數量別多 < tt.1; 、J::?寸。程度力川、在扒主古寸。
二弓仿語仿基本的社意味l立怔怔一致寸毛主古拉克文志。「屯主"'::) ~J 1立口語的吃了、 f寸之 LJ
I立蓄意雷主黨 ~LτJ己〈使b仇志。「屯主合主 J J:: ~r寸之L-J 的方力~~~T寧的主古 lζ感匕
b扎志。
O 土:'L食^τ〈花在 b 、。
O 主.J: "'::) ~之食Aτ 〈花、在心。
例仿J::吉化、高IJ詞修飾的場合、指互扒拉瑕。替之℃屯意味上空f:;b E:> tt. v 、 L、理解位也由難
力~tt. v 、。吹的半生的輯用倒在見τ泳三t? (日本詩作文)。
* (9) 也否?。左前仍之 ~1史、恥 b 、土主泣，腎、扒出它;t甘心。
之扎l立
(9a) 屯古 f"'::)~ 前的之 k 花、恥色、主主之主恩扒出它京甘心。
的輯用守法Í).Q。宇生l立 f色止。 ~J fζ扣付志「場面的添加j 的意味力5分恥E:> tt. v 、 L、作文
史:-!J> 色、「寸之L-J 仿方針聽對記、~ 1;\古考克力>E:>問達文史的可::ib石吉。之仿場合、「彙J ~ 
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予J:1j、 ù\..-石相手舍不愉快lζ恩扣它的ρ J: ? Iζ寸志 1己的、和 6~-rτ表現寸志當葉仿習
廣lζ過吉、ft l.t 、。一方、 f寸之\..-J I立蠱~程度的多﹒少﹒強﹒聽在京才力豆、添加的、暗示的社當
其ω機能l立哀。其三〈持。τ扒拉扣。之古 b 、 "?t三論理的概念安~'仿J:台 lζ初﹒中級段階的掌習
Iζ導入寸石恥l立教師lζ .!::"? -C的課題吃了晶石步。
4 r貸 \..--C< 茫在l.t 'J
中盟諾在母囡詩主寸志人l立 f鐘\..-"ζ 〈茫、在l.t 'J r聳立二ζ〈茫、在l.t 'J .!:: l.t、古方向性在持勻
e 動詞安理解寸志的力~~'古色苦等三ft J: 多吃了、ìb 志。 f貸寸J r f'昔沙石 j 的中聞語表現l土動詞〈借)
仍很iζ封象.!:: ft 志名詞在于勻吋℃寸扭的吃了、ìb志。(佛之間(借盔) (惜重~) ft.!::") 去之吃了、初
級ν^lν守主< r贊Lτ 〈茫在l.t 'J 安門昔吵 τ 〈茫、在l.t 'J I之間連文志的可岱忌。之的場合、
f貸Lτ 〈花在l.t 'J 毛主一勻的熱語 .!::\..-τ暗記寸扎l苦難\..-< ft l.t'.!:: 恩b扎志郎、筆者時雷葉
ω側面力~6考文℃、輯用在生成?石原盟在躁。把L、明已力斗之\..-J:古左思步。
京f、 f方舟性j 力布考文℃耳其主色。主体 A 告中心lζ\..- -C、 AIζb恥。τ蝕奮力~~t者寸
石動詞l土 f向心動音符J (注7) .!::認、ðò6扎志。
OA部主l之本金聳立主。
→A力~f昔 0 元。 (A借入)
反封化、主体恥色離扎石 f貸寸J I立 f離心動詞J (注 8) .!::龍、ðò6扎志。
OA加旦l之本金瓷\..-1已。
→A力5貸\..-元。 (A借出)
(A 法!.B
11會句7.>
B 
改lζ文i告力主色兒τ本主步。 f"，τ 〈花、在l.t 'J I立持話側加相手lζ、在b志行為/動作在
\..--C屯 b 古.!::~會 lζ使告。
O 貸Lτ 〈茫、在扒。
O 食Aτ 〈茫、吉扒。
之仇l立堯話側力主相手lζf貸寸J f食A石 J ft .!::"、指示右7年丈志主意的T寧ft雷扒方吃了、、柔 b
力~l.t' r命令形J .!::包首先主告。
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上lζ述^t-;: 戶上古拉、中盟語吃了1立動詞(偕) i立方向性在于示 Lτ扒f，tl; 、的一。、 (你﹒我﹒他)
~l;、古代名言奇在勻付τ方向全示寸。日本語吃了結「貸寸﹒借。志 J i立方向性在有寸之5叮叮、封
象吃了ð.>志 r ;Þ t-;: LAζj 安省略L.τ色文的意味拼音~;Þ Gf，t扒白吃了ð.>志。
方向性安持勻動詞泣「貨?﹒{昔吵志j 的惜恥、「預扣志﹒預付毛j 的主古拉封iζ怠。吃了扒
志童車詞也i10志。之的二勻的動詞泣 f 自﹒他動詞J ~間進文τ扭扣扎忍之主力E一番多扒。
.!::f之如〈、半生;立學習份上1:1，、忍心f，t.問題f.:: -!P-'.)扣。℃扒.0左思主。
教師的立場~L.τ惜、半生的手-'.)力咱醋題lζ封Lτ適切f，t解決方法在于見出寸仿刮大切可7、
l立 f，tl; 、的恥、主勻<--:5<感匕τu 、志。
2. 5 r*黑較的上iζ字別忘吵*寸J
教室活動?、母語的干涉到自立弓色古一勻的例加澎志。老扎i立位置、方向全示寸 r.......份
上J -Cð.>志。
(1 0) 弓〈文(昆主)位2ν 1::::0 :::L 一夕一加寵扒τð.>志。
桌上放了電腦。
(1 1) 淚水河((/)J:.) 紅橋力均主品。τ扒志。
淚水河午有一座擒。
(1 2) 己的本安本棚lζ置扒τ < t;:、在扒。
把遺書放在書架主。
(1 3) 顏位老服力主寸針吃了 'ê: 1亡。
臉上是了雀斑。
( 1 4) 單位捨力5恥ftτ ð.>'?:ì寸。
踏上掛了醋。
(1 5) 椅子旦J:Jζ立。τ扒志。
立在椅子主
(1 6) 椅子位?扣。τ扒志。
坐在椅子午。
仰文 (10)""'" (16) 恥色見石 k 、場所在京寸日本語倍、中宙語-C i立例外ft< 、(上)
可、表扣在仇志的力~;Þ力咕。 L力主 L、日本語例文化泣 r.......的上j 拼出℃扒拉扒仿色品。、中
宙語左一致L.才扒拉扒。
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'. 
(D(l O) (1 1) 比 r.......的上J 別扭〈 τ包遵和感i立ftv 、郎、品。 1三方別忘。 k 自然l之感
匕已扎忌。
@ (1 5) 眩目﹒中語一致Lτ1戶志。
l士、 r.......的上j 益于 --:>ltt:.G、邊。史意味l之ft 志。
@ (1 3) (1 4) 吟、日本語仿習慣吃了咕 r.......仿上J 安使bftv 、仿加原則可于動志。
(注 9) -c" 1立、 f上j 壹立扭9勻仿3夕f、/沁ν卜-切-伊扭戶一@但m戶戶-且且戶-且戶-戶
主l位ζ中固語安母語左才寸一志人力掛~r.混昆岡L-..li令p寸b扒、 f方!冉均j 占 「叫{位立霞j 安敢吵出L、中間語k比較
森田仿說lζ J:志占、方向老表扣寸「上﹒下J I士、基準，耘舟視成ft J::." 力主色晃τ51力lζ逆b
g方向全 f上J 、引力位從古方向全「下J J::. 考文τ扒志。弓*1)、天空側在 f上J 、大地{則
在 f下J J::. 見石 bl于-c"á0志。司:-V"C、上﹒下的判斷l土人懦力~ft寸色的一Cá0志恥色、先 k 克服
山頂lζ立弓 k 、人閑在中心lζ志屯 J::. I立「下J 1:'á0志。方向性的 f上﹒下J !ζ拉扒τ基單 J::. ft
石線的高的立特lζ抉哀。τ扒拉扒。視線的水平方向在華單位L--c、司去扎J:吵兒上11石方向
安「上j、逆l立 f下J J::. 言步。更lζ、物{本的表lζ何如老弓Itτ、毛的「表j 在( r襄J J::. 相
妨L-) r上J J::. 雷古之J::. t á0品。
r{立霞j 在表b寸「上﹒下JI立、á0石空問lζ主体.~封象力"G見τ、上方仿範間全体力n上j 、
下方的範屈一帶肘「下j 主考克已扎志。倒文 (10)(1 1)(1 5) 除位聾發表扣寸文可、
「撞去的上J ri藍的上 f尪仿上J I土主体上方仿空間全措Lτu 、石。(1 2) (1 3) (1 4) 
(1 6) 結方向全表寸文宅、吐強~!;:J r鑽位J r學!;:J I士生体的「費由j 含意味寸志。上I之
雷。記(1 2) (1 6)(r本棚J r轎子J )!ζf仿上J 在弓付花色、文的意陳力5褒b志的也
wr方向j 恥 G r位置J !ζ』揚研討蜜扣忍之占比起盟寸志。
中間語的場合l士、名言穹的後石iζ(上}在于勻付楊克時化寸志。(注 10) (1 0) 一(1 6) 陪
寸Aτ場哥哥在表T{j~文ft叮叮、對.þ&寸石中間詩l立(驗丰) (牆3年)... J::. (上)力~tb 石 blt
℃、á0志。
之之* -c"J企Aτi書記止步 lζ、外間語音習得寸忘記的lζl立、司去仿外宙語仿文?去~深層意味
ft. t!.'安理解 L史上守、自色的母囡語金色屯步一度見直寸^~穹吃了、防治b咕咕筆者l立思苦的呵?
á0志。
3. 京 t的
母盟語主外盟語的言藥的好熙、比較全寸石 J::.~智、色。主屯問題lζ ft志的l立母語的干涉-c"á0
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志。中吃了七向雷諾的文字﹒形態的類似度力5萬付扎li高扒陪~"、干涉劫果趴著 L< 見色札志。
芳賀純『二雷諾併用的心理11 1979 別指摘寸毛主古拉二言語音併用寸石場合、 f複合型J ë' 
也「等位型J 1了、也(注 11) 問言語問仿干涉別生匕否仍在示Lτ扒志。是扎i土問雷語仿連想
的董忠吵合b\ 素的意味的融合 ~1" 、王要因加考丈包扎石 k言。τ扒志。"":)哀。、再雷諾仿
文字、形龍司:-Lτ語;當、及v、連想、內容的類似性恥色、干涉加生匕志仿吃了i!00。中盟語ξ 日
本語l立漢字令語彙lζ扣扒τ、力，ft. 吵的相似性在于示v亡1ρ忌。半習寸石 t 宮、老扎比引。如
扣。-c、誤用寸之5 之主力5多扣的吃了、i!0志。主之石力5、寸Aτ的輯用 l立母語仿干涉呵?起之志 k
i立限 G ft. 1仆。本稿可了取吵上佇立在 ~~'章程誤用的ft.力斗ζ肚飽強不足令、習熱度力豈能扒之 k
lζ 戶上石屯的也i:b石步。之扎l立特lζ初中級段階仿掌習障害在于論?志主意注意才志r-::.當 k 之石
-c:i!0 志。
雷葉l立封照比較的方法牽連 Lτ、外聞語的習得lζ投立勻。毛的一方、母聞語的認知紅色
一勻的助付~ ft. 志。本文的始的lζ瑕吵上Ij光中醋語仿止步仁、(案子走撞了)的〈掉〉惜中宙
語安母語主寸志者芳、也 ft.恥ft.恥吾土〈說明吃了宮 ft.1" 、。之的場合、 日本語力'G考文扎眼~"5
茫、石告。 車在紅、 f一τL~?J f乙相過 L、封Z-C:當毛主古拉恩丈止步。毛主屯主中區語可
惜 fT:/只')只~夕 />J ~扒古影制薄扒主言b扎℃扒志。上的J二手 lζ、日本語主中區語的
比較品已中宙語音母語主寸志人力~ fT:/只')只A夕扣在智、知寸石史的的扒扒手到恥吵苦了
兒出寸之 ξ 力~C'~志的吃了肚ft.1" 吋旨主思扣扎忌。
會黨的封照研究可了社、 1，，\ 至t:..1乞 l乙未解法仿聞聽力2山 f;J: ë多扒。倒先l吉、(搶運星星比公室對!央)
主扒 5 中盟語的(要) 1立、無〈 τ也意味力q;J:主 λ.I(!褒;bG ft.\戶。吹的文益于見τ牛J二步。
( 1 7) 新交通ν只于AI立.I~只止。潘扒。
(搶運比位車2抉)
(18) /~只止吵新交通三/只于A的方力~:ì車扒。
(捷連軍比公酬的
日本語倒文在見τ、( 1 7) 1立新交通ν只TAfζ勻扒-c t' 古力咕濫成℃扒石文吃力2、(1
8) 1立新交濤已/只TA~/~只~~"t;;， G 力~1" \1" 咕這k考文τi要屆主意位主〈使扣扎右。之的揚
合、(1 8) 的日本語lζ封.z才告中間語怯(要)在弓It 志的力吉普通C'i!0志。之古 Lτ見毛
主、(要)刃有無時日本語(1 7) 恥(1 8) 安抉ti)志上守的一弓仿自安的主多位考文 b扎
志。 色色石心、之扎l立筆者的現役階吃了、白白說lζ寸~'ft.1" 、。之扎力主色、色。主資料在于黨吟、.
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「
一
、
唔
臼
J 言語慣習看了文自己寸志要困苦了操。出寸研究在1..--C扒韋 t;: v 、左忠告。當語蹟宙的、古主、言語
l 使用者的個人的璟境的聲具屯考丸t~1于扎試t~Gt~扣。上仍(1 7) (1 8) 中因語言尺文的〈要)
的有無屯使用者的習慣iζ闊連?志主古-eib 志。
本稿可?敢吵上Iftc.輯用倒l立、初中級段階lζ扭u 、τ、字生到教室活動可、主〈起之 1..- t;:典型
的t~研究了、彭志。毛的外、修u文悶、 f蠶斜〈寸寸。記v'J r千內部痛v'J è: v 、 ""?t:.JA感情形容詞
lζ力功~;þ志言藥的意味舟怯lζ醋。τv' {S半生包恥t~ 吵扒志J::否可::'ib {S。哥扎lζ弓b 、τ的考
黨l士、之的故此韻。克扣。
(本稿仗、 2000年 6 丹紅淡江大竿 「商岸字街教學研討合j '""C:'中盟語守口頭發表 L允內容全加筆
訂正\..，先生3 仿呵::ìi0 {)o)
;注
1.筆者別麗禪大字留宇生班 f中區語金話J 在控告
2. W中間語學新辭典3 光生館 p73
3. 彭飛『外圈人在協主甘{s詞本人的言語慣習lζ闊寸石研究且和泉書院
場面I;:þt 巳-C、 ib志諾在?添加寸忍之è: 1ζ止。τ、文的意味舍和 Glftc. '?強的元。寸
忍之主力;-c'、意志。
4. 前揭 「物理的位數量~程度的少t~扒在車在表扣寸J
5. <一，保>者(~全有)的前位置當換文扎店、ïE 1..- v 、文化t~石別、況仍意味l立寸-?伽吵失
b扎℃、 f寸之 L色 t~v 'J è: v 、多意味iζ t~-? -C 1..-~主玉。
6. 前搗
7. 古川武時別首古「方向性安持弓動詞J I立幅力;Jl;，川「現代日本語動詞的7只A夕J-. J (金
回一春彥編 Ws本語動謂仿7只~夕叫)
本稿吃了咕「向心 r離心J 在焦晨1ζ、便宜上 f向心動官司J r離心動詞J è:碎石主古
lζ寸志。
8. 前搗
9. 蟲間良行『基礎臼本語 2~ 角川書店昭和 55年
1.向含義寸 2. 位置在表寸 3. 階段全表寸 4. 車統1..-τ v 、石雷藥的「前後j
10. W現代中圓語辭典』香按照一光生館
1 1.芳賀純 1 979 W二言語併用的心理~ P.2 7-P.2 8 
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f二雷諾併舟lζ扣b 、τ、等{立型主複合捏主呼f:f扎石類型制品忌。前者時二雷諾的扣
的品的lζJ訓、τ挽自的連想的/有夕一ν告訴有L-τIt、各場合可7、後者;立二雷諸位女才 L
τ共溜的連想的/有夕…ν在所有L-τ扒志場合k考文志之主力~l了意志。(略)複合哩咕
常iζ之雷語到閑時lζ使用在扎τ扒志璟境可、、二言語在習得L立場合lζ形成在扎石二
雷語拼舟的類型呵:ìb志。(略)等位塑仗時左研在其lζLτ二弓仿雷語在習得L- t;: J::古
tt.場合lζ形成本扎岳之雷諾併舟的類型吃了島志。 j
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